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1. ОБЩАЯ.ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовавиа. Экономический рост, ведущий к ка­
чественным изменениям в социально-экономической системе России, повыше­
ние экономической безопасности, а также укрепление экономических позиций 
страны на международной арене не может основываться только на увеличении 
объемов я масшrабов географии экспорта энергоресурсов страны, на выпуске 
продукции первичной переработки без роста количесrва и ассорmмента науко­
емкой продукции, наращивания доли в промышленном производстве импорто­
замещающих товаров, продукции глубокой переработки. 
Обеспечить качественный поступательный рост, основанный на увеличе­
нии выпуска наукоемкой готовой продукции, в экономике страны позволяют 
высокотехнологические производства, промышленные коюшексы, к которым в 
том числе относится и химический комплекс. 
Химический комплекс - это один из базовых промьшшенных комплексов в 
экономике, который ИIJ>ает важную роль для сч>аны и определяет развитие как 
науки, так и многих других отраслей хозяйства, являющихся потребителями 
химической продукции или использующих в производстве технологические 
процессы, применяемые в химии (металлургия, маuпuюстроение, сельское хо­
зяйство, ракетостроение, строительство, легкая проМЪ1ШЛенностъ и др.). Кроме 
того, товары химии находят широкое потребление и в повседневной жизни лю­
дей (чистящие, моющие, полирующие средства, лакокрасочная продукция, упа­
ковочная тара и пр.). 
Тем не менее необходимо отметить, что совремеННЪlЙ уровень развития 
химического комплекса России, структура и конкурентоспособность произво­
димых им продукции не отвечают в необходимой мере требованиям, предъяв­
ляемым со стороны потребителей, а также перспективам развития, стоящим пе­
ред страной. 
Основной причиной с.г.ожившейся в химическом коМIШексе ситуации слу­
жит неспособность предприятий в короткие сроки решитъ существующие у них 
проблемы (накопивпmеся за десятки лет), грозящие привести в долгосрочном 
периоде к потере устойчивости всего комплекса. На фоне этого деятельность 
rосударства в лице органов власти (сначала практически отстранившихся от 
решения насущных задач в химическом комплексе в начале рыночных реформ, 
а сейчас осуществляющих регулирующее воздействие лишь в узко взятых, за­
частую разрозненных, направлениях) выглядит бессистемной и неспособной 
изменить ситуацию в лучшую сторону. 
В этой СВJIЗИ необходимость разработки направлений совершенствования 
rосударственного регулирования химическим комплексом страны, с целью по­
вышения устойчивости его функционирования, обуславливает актуальность из­
бранной темы исследования. 
Степень разработанности проблемы. Вопросами формирования и разви­
тия межотраслевых комплексов, в том числе и проМЬIШЛеННЫХ, занимались та­
кие ученые, как А.И. Амосов, А.С. Барышников, И.М. Денисенко, А.Н. Заим-
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ский, Г.О. Курбанов, Н.Ф. Лебединский, А.Р. Лейбкинд, А.И. Панчешсо, И.К. 
Шевченко и др. 
Особенноспы функционирования, развития, в том числе и реформирова­
ния, химической индустрии посвящены работы 0.Б. Брагинского, Г.Ф. Борисе­
вича, Г.Т. Вагина, Н.Н.Некрасова, Э.С. Савинскоrо, Н.П. Федоренко, Ю.А. 
Фридмана и др. 
Вопросы устойчивости, в том числе экономической, нашли отражение в 
исследованиях Р. Авербуха, С.Н. Анохина, Ф. Айз.ятова, Н.П. Ващекина, В.А. 
Динеса, В.И. Долгого, Е. Ерохиной, С.Г. Землянухиной, В.М. Ларина, Э.С. Ми­
наева, А. Романовой, Ф. Сафина, И.А. Сафронова, А.Г. Щербакова, Г.Г. Фети­
сова, А.Фролова, Н.С. Яшина и др . В работах этих ученых раскрываются поня­
тия <<устойчивость», «сущность экономической устойчивости», определяются 
факторы, обеспечивающие ее. Однако вопросы обеспечения экономической ус­
тойчивости промышленного комплекса в настоящее время остаются недоста­
точно изученными. 
Изучением роли государства в экономике занимались мноrие ученые, как 
зарубежные, так и отечественные. В этих работах государству отводится раз­
личное место в экономике: от активного вмешательства во все сферы и рыноч­
ные процессы до высказывания мысли о невмешательстве государства в эконо­
мику, уповая на саморегулирующую силу рынка. 
Вопросы государственного регулирования экономики, отдельных ее сфер, 
отраслей рассматривали Л.И. Абалкин, Е. Гайдар, С. Глазьев, А.И. Добрынина, 
Р.Н. Евстигнеев, Л.11. Евстигнеева, А. Илларионов, Л. Львов, В. Мау, В. Миро­
нов, А. Нестеренко, В.П. Орешина, а также Т. Веблен, Дж. Кейнс, Д. Риккардо, 
Жд. Стиглер, А. Смит, И. Шумпетер, Л. Эрхард и мн. др. 
Однако до сих пор не получила должного системного представления выра­
ботки направлений. совершенствования механизма государственного регулиро­
вания экономической устойчивости химического комплекса .,... одна нз базовых 
сфер народного хозяйства России. Слабая проработанность отмеченного аспек­
та, наряду с его теоретической и практической важностью, делает выбранную 
тему диссертационного исследования актуальной. 
Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв­
ляется выработка направлений совершенствования механизма государственно­
го регулирования химического комплекса России, обеспечивающих повышение 
экономической устойчивости его функционирования и развития. 
Для осуществления поставленной цели ·исследования в диссертации опреде­
лен ряд следующих задач: 
- уточнение содержания понятия «экономическая устойчивость промыш­
ленного комплекса» и вЫJ1вление факторов, опредеJlJЩ)щих данную экономиче­
скую устойчивость; 
- обоснование роли государственного регулирования промышленного ком­
rшекса в достижении экономической устойчивости комплекса; 
- раскрытие содержания механизма государственного регулирования про-
мышленного комплекса, а также степень участ;1.i*~JМ~~Ы!~~!!!!iШ№&fWШ 
химического комплекса; ~:;;~; 1;1'1~~:1\:~·,·~:~ ~-t·~ 1 ·; c·~·~~·;,~~~~~~1~; ; {~~ ~·~·;;, : 
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- на основе анализа современного состоmия химического комплекса опре­
деление организационно-экономических условий его функционированиJ1, выяв­
ление факторов, препятствующих устойчивой деятельносm химического ком­
плекса; 
- выявление и обоснование направле'ний совершенствования механизма го­
сударственного реrулирования экономической устойчивости химического ком­
плекса С1р3НЫ. 
Обыпом исследовании служит химический комплекс России. 
Предметом исследования являются экономические и управленческие от­
ношения, складывающиеся в процессе формирования и совершенствования ме­
ханизма государственного реrулироваю1J1 экономической устойчивости хими­
ческого комWiекса страны. 
Теоретической в методологической <Кновой работы явились труды за­
рубежных и отечественных ученых, рассматривающих: роль и сферы государ­
ственного участия в рыночной эконо№D<е, методы, формы и инструменты rосу­
дарственноrо воздействия на разные социально-экономические процессы стра­
ны (инвестиционные, научно-технические, внешнеэ1СОном:ические и др.), а так­
же сущность понятия <<Экономическая устойчивость» и факторы, определяю­
щие данное состояние. Кроме того, в диссертационной работе были использо­
ваны законодательные и нормативно-правовые акты. 
В ходе нсследованнв были использованы методы rруппировки, дедук­
ции и индукции, статистического, ситуационного, факторного и экономическо­
rо анализа, экспертных оценок, историко-лоmческий и сравнительный подход. 
Ивформациоввой базой исследования явились данные электронных ре­
сурсов (сайты электронных журналов, справителъственных органов власти РФ, 
сайты научно-исследовательских организаций, информационных aretrrcтв), ста­
тистические материалы, обзоры социально-экономического развития России, 
материалы периодической печати и моноrрафические исследования отечест­
венных и зарубежных ученых по рассматриваемой проблеме. 
Научная новизна работы состоит в развитии теоретико-
методолоrических основ государственного реrулирования промышленных 
комплексов страны по обеспечению устойчивости их функционирования и раз­
вития, а также в разработке практических предложений по совершенствованию 
механизма реализации государственной политики повышения экономической 
устойчивости химического комплекса. 
Проведенное исследование позволило автору диссертации сформулировать 
основные положения научной новизны, выносимые на защиту. 
1. Уточнено понятие «химического комплекса», критерием определения ко­
торого выступает необходимость достижения важнейшей вароднохоШствен­
ной цели. Под химическим комплексом понимаете.а сло:жное социалъно­
экономическое системное образование, обеспечивающее достижение народно­
хозяйственной цели производства материалов, отсутствующих в природе, пре­
восходящих природные по своим технически-эксплуатационным свойствам, на 
основе выделения технологически взаимосвязанных предприятий различных 
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отраслей, использующих химические методы переработки углеводородного, 
минерального и другого природного сырья. 
2. Выявлено, что определяющим компонентом экономической устойчивости 
химического комплекса, наряду с устойчивостью входящих в него элементов, 
выступает формирование системных: связей между предпрюrгиями разлИ'IНЫХ 
отраслей, обеспечивающих согласованность и координацию в достижении цели 
объединения . Экономическая устойчивость химического комплекса выражается 
в его способности противостоять условиям воздействия разрушающих факто­
ров внешней среды за счет повышения потенциалов устойчивости элементов и 
усиления прочности связей между предщ)иятиями различных отраслей, обра­
зующих химический комплекс. 
3. Определены факторы (технологический, экономический, информацион­
ный, юридически-правовой), влияющие на прочность связей, обеспечивающих 
экономическую устойчивость химического комплекса, а также формирующие 
потенциал устойчивости элементов комплекса (инновационный, финансовый, 
кадровый, производственный, материально-сырьевой). 
4. Предложена классификация причин недостаточной экономической ус­
тойчивости химического комплекса, критериальной основой которой выступа­
ют выделение причин, устранения которых возможно за счет собственных уси­
лий предприятий (низкая инновационная активность, уровень организации 
производства и труда; слабая организация маркетинга и сбыта; возрастающие 
издержки производства; отсутствие надлежащей системы качества на предпри­
ятии), а также выходящие за рамки собственных возможностей предприятия 
(отсутствие надлежащей зг.конодателъной базы, инновационной и информаци­
онной инфраструктуры; низкое качество подготовки кадров для предприятий; 
неблагоприятный внешний инвестиционный климат и невыгодные условия для 
получения кредитов; отсутствие политики, позволяющей скоординировать дея­
тельность технологичесхи связанных между собой предприятий; отсутствие на­
целенности на конечный народнохозяйственный результат). Такая группировка 
позволила определить место государства в повышении устойчивости химиче­
ского комплекса. 
5. Раскрыто содержание механизма государственного реrулирования эко­
номической устойчивости химического комплекса как особой совокупности го­
сударственных ресурсов, средств, форм, методов и инструментов воздействия 
на социально-экономические процессы, применяемые органаМи государствен­
ной власти для решения задачи по укреплению связей между элементами хими­
ческого комплекса и повышения потенциаnа устойчивости предприятий, обра­
зующих комплекс. 
6. Предложены основные направления совершенствования механизма госу­
дарствешюго реrулирования экономической устойчивости химического ком­
плекса, которые сведены в следующие блоки: развитие нормативно-правовой 
базы; использование федеральных, региональных целевых разработок; эффек­
тивное применение возможностей налоговых и финансово-кредитного рычагов; 
развитие форм частногосударственного партнерства; формирование кластеров, 
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обеспечивающих оптимальное сочетание территориальных особенностей и 
размещение производительных сил. 
Практвческаа значимость работы. Выводы и предложения диссертаци­
онного исследования могут быть применены органами государственной власти 
для совершенствования действующего механизма регулирования химического 
коМШiекса страны; материал работы может быть использован для углубленного 
изученИJ[ учебных курсов, рассматривающих государственное регулирование в 
целом, а также изучающих особенности функционирования и развития про­
мыIШiенных комплексов. 
Апробация работы и испw1ьзование ее резуJ1ьтатов. Основные результа­
ты диссертационного исследования представлены автором на международных, 
российских межвузовских научно-практических и внуrривузовских научных 
конференциях: Международная научно-практическая конференция, посвящен­
ная 75-летию образования СГСЭУ «Проблемы и перспективы совершенствова­
ния управления национальным экономическим потенциалом». Саратов (2006 г.); 
V Международная научно-практическая конференция «Стабилизация экономи­
ческого развития Российской Федерацию). Пенза (2006 г.); Международная на­
учно-практическая конференция молодых ученых «Оптимизация механизмов 
государственного и муниципального управления в условиях глобализацию>. Са­
ратов (2006 г.); Международная научно-практическая конфереIЩИЯ «Институ­
циональная система: становление и противоречия развития в современных ус­
ловияю>. Саратов (2007 г.); Международная научно-практическая конференция 
«Человек и общество: проблемы взаимодействия)). Саратов (2008 г.); I Всерос­
сийская научно-практическая конференция «Управление социально­
экономическими процессами в контексте развития современного общества>>. 
Саратов (2007 г.); VII Всероссийская научно-практическая конференцИя «Акту­
альные проблемы реструктjризации российских предприятий)). Пенза (2007 г.); 
Региональная научно-практическая конференция молодых ученых «Общество 
XXI века: социально-экономические проблемы и перспективы развития». Сара­
тов (2007 г.); Научно-практическая конференция по итогам НИР Саратовского 
государственного социально-экономического университета за 2007 год. Саратов 
(2007 г.); ряд других научных конференций, проводимых в СГСЭУ за период с 
2006-2007 гг. 
По теме диссертационного исследования опубликовано 13 печатных работ 
общим объемом 3,61 п.л. (авторских 3,55 п. л.). 
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников (221 наименований), 
приложений и содержит 252 с., 7 таблиц, 18 рисунков, 8 приложений. 
П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Выделение в экономике страны промышленных комплексов, в том числе и 
химического комплекса, как сложного системного образования, объединяюще­
го в себе промышленные предприятия разлИЧНЪIХ отраслей, диктуется рядом 
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факторов, в числе которых можно отметить: существование между предпри­
ятиями различных отраслей технологической зависимости, установление эко­
номических отношений; наличие общих дJ1Я nредприятий разных отраслей за­
дач, решение которых позволяет обеспечивать достижение важнейших народ­
нохозяйственных целей; действие системного подхода при решении государст­
вом возникающих народнохозяйственных проблем, требующих, как правило, 
осуществления согласованного воздействия на взаимодействующие между со­
бой предприятия различных отраслей. 
Следует отметить, что между предприятиями различных отраслей, обра­
зующих химический комплекс, происходит движение потока сырLЯ, материа­
лов, денежных средств, информации и пр. Обеспечивая друг друrа необходи­
мыми ресурсами, технологически допоЛЮ1Я. на разных стадиях друг друга, про­
цесс химического производства, предприятия в совокупности прИЗВ8НЪ1 обеспе­
чить достижение одной из важнейших народнохозяйственных целей - выпуск 
сырья, отсутствующего в природе, производства химических товаров, различ­
ных материалов и изделий, с заранее заданными свойствами, и имеющих как 
специализированное, так и многофункциональное назначение. Продукция хи­
мического коМIШекса, получеш1ая путем химических преобразований исходно­
го природного сырья, повышает уровень качества и придает уникальные свой­
ства изделиям и товарам, производимые в других межотраслевых комплексах 
страны (к примеру, использование композиционных полимерных материалов, 
сочетающих в себе высокую прочность и минимальный удельный вес, улучша­
ет характеристику производимых на их основе изделий в машиностроении, ра­
кетостроении и пр.). 
На основе анализа позиций различных исследователей к поЮIТИЮ «межот­
раслевой комплекс», встречающегося в экономической литературе, и исследо­
вания э1Щиклопедических и других научных источников, рассматривающих 
понятие «химический комплекс» и сопряженные с ним термины <<ХИМИческая 
проМЪIШЛенность», «нефтехимическая проМЬ1ШЛенность», а также <осимическая 
индустрия», в диссертации было уточнено понятие «химический комплекс». 
Используя химические технологии переработки природного сырья (нефть, 
rаз, руду и др.), предприятия химического комплекса выпускают широкий ас­
сортимент химических товаров, которые активно используются населением, а 
также, отсутствующее в природе сырье и материалы. Продукция химического 
комплекса имеет важное значение для людей и играет оrромную роль в обеспе­
чении экономического и социального развития страны. 
Под химическим комплексом в работе понимается сложное социально­
экономическое системное образование, обеспечивающее достижение народно­
хозяйственной цели производства материалов, отсутствующих в природе, пре­
восходящих природные по своим технически-эксолуатациониым свойствам, на 
основе выделения технологичес1СИ взаимосвязанных предприятий различных 
отраслей, использующих химические методы переработки углеводородного, 
минерального и другого природного сырья. 
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Выявлено, что определяющим компонентом экономической устойчивости 
химического комплекса выс'I)'Пает (наряду с устойчивостью входящих в него 
элементов) формирование системных связей между предприятия.мн различных 
01J>аслей, обеспечивающих согласованность и координацию в достижении цели 
объединения. 
Химический комплекс находится под влиянием разнообразных факторов 
окружающей его внешней среды (рис. 1 ). Воздействие факторов внешней среды 
на промышленный межотраслевой комплекс может по-разному влиять на про­
цесс его функционирования: и положительно (например, за счет увеличиваю­
щегося спроса на продукцию у предприятий комплекса происходит рост объе­
мов продаж и повышение доходов), и отрицательно (например, за счет приме­
нения зарубежными странами протекционистских мер в отношении продукции, 
выпускаемой российскими предприятиями химического комплекса, снижается 
возможность выхода на перспективные международные рынки сбьпа), - опре­
деляя при этом как деятельность самих предприятий, образующих промышлен­
ный комплекс, так и прочность связей, действующих между ними. 
Протекающие международные Де~ьиостъ органов ХНМИЧЕСКНR КОМПЛЕКС 
проuессы, xapaim:p внешне.эко- масти 
иомическоrо СОЧJудничестаа 
G ~G ДеАсnующее 
Состояние экономики страны на ~ G законодательство всех ее ypoalW< (макро-, мезо и МихрDУРОВНе) о G I Поставшики Степень научн~техннческого ~о paэвlmUI, раэвИТЮI финансовой Потребитеди сферы, транспортной н ннформа- у uионноА инфраструктуры страны КОНКVРеlПЫ 
СJ(Jlадывающцся пол1ПичесКJ1J1 G~G Состояние трудовых 
Clfl)'aUНJI ресурсов 
ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
Рис. 1. Факторы внешней среды, воздействующие на химический комплекс: 
П - предприятия, относящиеся 1< рвз11ым отраслям и образующие химическнll комw~екс 
Химический комплекс, как сложное системное образование, состоит из эле­
менrов, постоянно взаимодействующих между собой. Если элементами хими­
ческого комплекса являются предприятия различных отраслей, то тесное взаи­
модействие между ними достигается за счет связей, в результате которых обес­
печивается весь технологический процесс (природное сырье - химическая пе­
реработка (ряд технологических этапов)- получение ценного целевого продук­
та). Благодаря связям достигается полное многоцелевое использование углево­
дородного, минерального и другого сырья, рост мобильности основных факто­
ров Производства, а также целенаправленное и скоординированное использова­
ние uборо'ПIЫХ средств, результатов научно-технических исследований. 
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Как бы негативно внешние факторы ни воздействовали на химический ком­
плекс, за счет усиления прочности связей между предприятиими коМШiекса, а 
также повышения потенциала устойчивости самих элементов, образующих 
промышленный межотраслевой комплекс, достигается их ослабление или даже 
нейтрализация. В результате этого происходит восстановление после наруше­
ния или сохранение прежнего (возможно также установление нового) равно­
весного состояния химического комплекса. 
Связи, взаимодействующие между предприятиями химического комплекса, 
ВЫС'I)'Пают важным компонентом его устойчивого функционирования. Про­
мышленный комплекс, имеющий в основе прочные связи между образуюIЦИЮ1 
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Рис. 2. Модель реакции свяэей ме:вщу предпрИJП11D1и ХИlllИЧескоrо комплекса на 
внешние уrрозы: 
П • предnриrrи• промышленного мсжотрас.nевоrо 1Сомnле1Сса 
Под воздействием агрессивной внешНей среды связи между предприятия­
ми химического комплексе мoryr становиться менее прочными, происходит 
нарушение общего технологического прс;щесса, возникает СИ"l)'ация, когда 
продукция первичного передела перестает идти на выпуск конечных химиче­
ских товаров коМШiекса, на производство различных м~периалов, превосхо­
дящих природные, и изделий, с заранее заданными свойствами. В связи с этим 
на каком-то технологическом этапе связь между предприятиями может полно­
стыо разорваться (см. рис. 2 (вариант 1)). 
Однако в результате упрочнения связей между предприятиими химического 
комплекса, сохранения их устойчивости удается обеспечить технологическое, а 
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также экономическое взаимо,в;ействие и добиться тем самым достижения на­
роднохозяйственной цели х.имJRеского комплекса (см. рис. 2 (вариант 2)). 
Следовательно, на основе существующих связей и их упрочнения предпри­
ятиям химического комплекса удается достичь согласованных между собой 
действий, с целью совместного достижения народнохозяйственной цели. 
Таким образом, с помощью усиления прочности связей между предпри­
ятиями различных отраслей, образующих химический комплекс, экономическая 
устойчивость способна противостоять условиям воздействия разрушающих 
факторов внешней среды. 
В работе определены факторы (технологический, экономический, информа­
ционный, юридически-правовой), влияющие на прочность связей между пред­
приятиями, образующими промышленный межотраслевой комплекс (рис. 3). 
Техволоrвчес:оl фairrop Ии+ормацаоввыl фактор 
разв!ПИе на научно-теХЮfЧескоR обмен информацней, работа об-
основе, на основе диаерсифика- щекоординационных цеtпр0в 
- - (союзов), проведенне мсжотрасле-ции nронзводств предnрИJ1тиl!, 
технологической цепочки, за- вых совещаний 
канчивающейс.11 выпуском раз-
нообразноit и даже уникальной 
конечной химической nродук- --- -·--
цнн; 
Упрочне-формирование вертикально и 
горизокrально интегрированных ние связей Юр~щнческн-оравовой 
cтpyrryp фактор 
захлючение между nредnрИ11ТИями 
Экоиомачесul фактор долгосрочных соглашений, покуn-LJ L_ ка предпрИ.llТИем акций (в том совместная реализацИJ1 nредпри- числе коктрольного nакет.1) дру-
JIТИJIМИ комплекса ннновацион- гих nредnрИJIТИЙ комплекса 
ных, ннвесuщиониых проектов 
Рис. 3. Факторы, влияющие на усиление прочности свизей межу предпрИJ1ТИЯми 
пpoNЪlПIJleннoro комплекса 
Следует отметить, что процесс достижения прочных связей должен сопро­
вождаться установлением в комплексе оптимального состава предприятий, от­
носящихся к разным отраслям, позволяющего обеспечивать на основе реализа­
ции технологической цепи (исходное сырье, предоставляемое отдельными 
предприятиями, - переработка, вкточающая ряд технологических этапов, осу­
ществляемая предприятиями разных отраслей - конечный целевой результат) 
достижение цели по выпуску необходимой разнообразной продукции, удовле­
творяющей потребности населения и хозяйства страны. 
Оrраслевая струкrура химического ж~ комплекса должна способствовать 
удовлетворению растущих потребностей народного хозяйства и населения 
страны в разнообразной химической продукции и осуществлению постоянного 
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и технологически эффективного выпуска необходимой наукоемкой продукции, 
а также продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Возможность химического комплекса страны противостоять негативным: 
внешним воздействиns, coxpa.НJIJI при этом экономическую устойчивость, обес­
печивают кроме прочных связей и внуrренние факторы предпрЮIТИ:Й (рис. 4). 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
Широtсое nримене1111е ресурсосбереrающих Достаточные собсп~сниые финаж:оеwе ресурс:ы у ком-
техиолоrиll, и1ПЮвациll . плса;са АМ провсдсн~ц им сюнх х~иных опера-
Нат!'lие в струК'!)'Ре комnлекса научных цкА, приалсчс11НJ1 (за счет paC'1yDlell омать~ трум) ра-
организациll и исследовательских лаборато- баnt111Сов, проведено НИОКР, обновnенiu основных 
pиll АМ ocyщecтвnelUtJI НИОКР, научно- фондов и осущссnлснu cвocil народвохозdствснной 
технологичссJСКХ разработок. ц,eJUL 
KoIOU1c1tc и cro О'ТJ)ВСJ!И аткрW1Ъ1 и roroвw Воэмо•иость при 1~еобхо.1О1МОСТ11 "' счет аырабоrки вы-
Д11.1 llleдpelllt.ll НО8088СдеИИЙ ВО вс;с сферы СОltОДОХОд/IЫХ и DpИВЛCll3Тe.l\bllWX проекrов привлечь 
свосА дсwrеm.ностм ИН8ССТИЦИОННЬ11\ ресурсы 11 IЮЛ)'ЧИП. 1СрСД111Ъ1 
т т ПРОИЗВОДСfВЕННЪLЙ 
ФАiсr'ОРЫ, ОБЕСПЕЧИ-КАДРОВЫЙ Наnичис резервных моЩ1ЮСТСА, кото-ВАЮЩИЕ ЭКОНОМИ- р"е мо:ll[И() бысrро 18ССТИ в проювод-Наличие а необхо- ЧЕСКУЮ УСТОЙЧИ- cncниwR процесс. 
димом rопичсстве и ~ ВОС1Ъ IIPOМЬIIDJIEH- г- НнзкмА уровень юноса основных 
качесnе кадров на ноrо КОМПJIЕКСА фондов. llPCдllPHllТИJIX 
СТРАНЫ Обеспеченность предnриnи 11 ком-
мс1еса современными технологн•ми и 
обору.11Оаанием 
МА ТЕРИАЛЬПО-СЫРЬЕВОЙ 
Обссnеченяостъ предпрнпиА комме~;са нсобхо-
ДНNымн матернапамн, сыр~.ем 11 пр. 
Рис. 4. Факrоры, обеспечивающие экономическую устойчивость проЫЫШJJениоrо 
комплекса страны 
С течением времени данные факторы моrут претерпевать изменеНЮ1, в том 
числе ослабевать, уrрачивu параметры, присущие фапорам экономической 
устойчивости (снижение уровНJ1 хвалифихации персонала предприятий, входя­
щих в промышленный межотраслевой комплекс, увеличение текучести их кад­
ров, технологическое отставание производств, рост износа основных фондов и 
замедление его обновления, дефицит собственных финансовых ресурсов и т.д.) . 
Чтобы поддержать экономическую устойчивость химического комплекса, не­
обходимо обеспечить у держание факторов, определяющих данное состояние, 
на определенном уровне путем развития экономики станы и самого промыш­
ленного межотраслевого комплекса. 
Анализ темпов прироста производства в химическом комплексе России за 
1996-2007 гг. показывает, что деятельность комплекса сопровождалась бур­
НЪIМИ периодами развитИJ1 и спада (рис. 5). 
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Рис. 5. Темпы прироств производства химическоrо комплекса и промышленности РФ, 
за период 1996-2007 rоды (в процентах к предыдущему году) 1 
Увеличение темпов роста химического комплекса было вызвано не внут­
ренними качественными переменами в нем самом, а внешними изменениями, 
которые «выталкив~urи» комплекс, не давая ему «разрушиться». Это в 1998 г. 
падение курса рубля, резко снизившее себестоимость российской химической 
продукции, с одной стороны, и сделавшее не доступной для большинства рос­
сийских потребителей значительную часть импорта - с другой; в 2002 г. разни­
ца между внуrренней и мировой ценой на газ и нефть, как основного вида сы­
рья для большинства отраслей комплекса, притом что российские производите­
ли продукции коМIШекса имели доступ к более дешевому сырью; 2006-2007 rт. 
- увеличившийся спрос на продукцию химического комплекса со стороны: ряда 
секторов российской экономики, в частности со стороны строительного секто­
ра, со стороны потребителей шин для rрузовых и легковых автомобилей, уве­
личение спроса на первичную продукцию (в силу действующего коньюнктур­
ноrо фактора на углеводородные ресурсы), в отдельных случаях - на готовую 
продукцию комплекса (к примеру, минеральные удобрения) со стороны зару­
бежных стран. 
Несмотря на происходящие в последние годы положительные изменения 
(например, рост индекса производства, инвестициЙ (табл. 1)), в химическом 
комплексе до сих пор существует ряд проблем, которые способны: помешать 
предприяти.я:м комплекса в достижении народнохозяйственной цели. Эrо и ос­
лабление связей между предnри.я:тиями комплекса из-за отсуrствия согласован­
ных и скоордm1ированных действий, и ослабление приоритета ·в достижении 
предприятиями своих частных интересов перед решением национальных задач. 
Кроме того, у предприятий, образующих комплекс, имеются свои внуrренние 
1 Состав.пено автором с нспользоваиием источников: Россиiiский. статистический ежегодник. 2007: 
стат. сбJРосстат. М., 2007.; Росси• в цифрах. 2008: крат. стат. сб. !Росстат. М" 2008. 
Данные до 2004 г. включительно представлены согласно дсйствовuшему ОКОНХ, где д111tные no 
химическому комru~ексу представлены на основе деателыюсnс химическоА и нсфтсхмми11ескоii nро­
мышленносrи, д111tныс no промыпщеииости - на основе деnет.НОС111 всех ее отраслеА в целом. Дан­
ные nосле 2004 г. nредстамены в соответствии с ОКВЭД. где химичсскиА комплеа: - химическое 
производство и производство резиновых и пластмассовых изделий, а про11О.1шленность - обраба'!Ъl­
вающее производство в цепом. 
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проблемы (высокий уровень износа основных фондов, низкая инновационная 
активность и пр. (табл. l и рис. 6)), обостряемые изменяющимися условиями 
внешней среды (рис. 6). 
Таблица 1 
Показатели работы химИческоrо комDJJекса России (2005-2007 rr.)• 
2005 2006 2007 
Индекс проUЗ/lодства в % к 12f)едыдvwе.мv годv 
Химическое пnпизводсn~о 104,1 104,8 106,0 
Пооюводство nминовых и плас111асr:~вых издспиА 116,4 121,7 122,1 
Объем отгруженных mosapotJ собапsенного прои.wюдама, sыпалненных работ 
11 "'"'"'Z собст«ННЫМU СUЛQМЦ млод nvn. 
Химическое пnnизводство 672 764 883 
Пооизво.11ство Dезииовых и мастмассовых ю.11ели" __ 
_!99 - - 260 344 
HIIOl!Cmutnш в осн08Ноii капитал (в mахтически деiiствовавiиw: иенах, млtЮ mJt\. J 
ХIО.lическое пr:юизво.11ство 56 8 782 83,8 
llооизводство .,.,.иновых и пластмассовых изделнА 16,8 19,З 22,З __ 
Объем uнsecm1щuii. поступающ&D< в :ruмl/'lecкuй кам1111екс от иностранных 
инвестооов. млн доя. 
Химическое пnоюводство 1440 1570 1637 
Пооюводство осзкновых и пластмассовых изделий 264 350 324 
СоеднегодовШI численность работников ОIRанизачиii. тыс. человек 
Химическое пооизводство 561 550 525 
Пооюводство Dезиновых и мастск:совых издспиА 257 271 269 
Экспорт и импорт :rимичеаrого комплекса, млрд дол. США 
Эксnоот 11,3 13,2 16.7 
Импnnт 8,2 10,9 14,9 
ДОЛR инновачионн<;-ахтwных npeд. 1puRm11ii" о6щем ЧUCJ/e крупн>.и: 11 среднw: 19,7 20,1 19,8 npeдnllWUlluii :rиммческого каммекса, % 
Удельный вес убыточных npeдnpwim11ii в общем количестве крупных и среднw: 29 23,4 25 noeдnDUSlmuii химического кам1111екса и всех обоабатывоющш поо11Зt1одсmв, % 
Износ основных Фондов, % 54.2 52 8 52,5 
Прuмечание. Составлено автором с использованием источн1<1<ов : РОС(ИЯ в цифрах. 2008: храт. стат. сбl 
Росстат. М . , 2008.; Основные показатели работы хнмичес1<оrо комплекса РОС(НИ за 2007 год// Вестник хнмнче­
скоli промыuu~снностн. 2008. №1(45). С. 2-13. 
Существующие в химическом комплексе проблемы, которые в короткие 
сроки быстро и эффективно (без экономических, социальных потерь) решить 
производителям не возможно, снижают способность предприятий к сопротив­
лению внешним воздействиям, делая их экономически неустойчивыми. То есть 
возрастает риск возниюювения сбоев в функционировании предприятий, вы­
званный снижением их внутреннего потенциала и нарушением связей между 
ними. Это затрудняет или делает невозможным достижение промышленным 
межотраслевым комплексом своей народнохозяйственной цели. 
В такой СИ'Ij'ации государство может выступить одним из немногих субъек­
тов, который целенаправленно будет осуществлять воздействие на предприятия 
различных отраслей, связанных с производством химической продукции. Сле­
довательно, государство, в силу исторической роли и сложившейся современ­
ной с~nуации в химическом комплексе, может и должно содействовать укреп­
леншо связей между предприятиями, усилению и развитшо их внутрениеrо по­
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Рш:. 6. Проблемы (внутренние и внешние) химического комплекса России 
Таким образом, в работе предложена классификация причин недостаточной 
устойчивости химического коМПJiекса. В основе классификации лежат причи­
ны, устранение которых возможно за счет собственных усилий предприятий 
(низкая инновационная активность, уровень организации производства и труда; 
слабая организация маркетинга и сбыта; возрастающие издержки производства; 
отсуrствие надлежащей системы качества на предприятии), а также за счет 
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усилий, выходящих. за рамки собственных возможностей предприятия ( отсут­
ствие надлежащей законодательной базы, инновационной и информационной 
инфраструктуры; низкое качество подготовки кадров для предприятий; небла­
гоприятный внешний инвестиционный климат и невыгодные условия для полу­
чения кредитов; отсутствие политики, позволяющей скоординировать деятель­
ность технологически связанных между собой предприятий; отсутствие наце­
ленности на конечный народнохозяйственный результат). Такая группировка 
причин позволила определить место государства в повышении устойчивости 
химического комплекса. 
В настоящее время государством предпринимаются шаги по поддержанию 
химического комплекса: совершенствуется методологическая основа принятия 
государственных решений путем использования <<Линейки временю> и приме­
нения Форсайта (долгосрочного экспертного Пр0rнозирования); повышаются 
требования к качеству продукции химического комплекса, к процессу произ­
водства. Так, МинистерствUм проМЪIШЛенности и торговли РФ осуществляется 
работа по присоединеншо производителей химической продукции к междуна­
родной программе «RespoпsiЫe care», в соответствии с которой производители 
обязуются внедрять на своих предприятиях высокие стандарты. В первую оче­
редь в области техники безопасности разрабатываются технические регламен­
ты, ряд из которых связан с химическим производством: «0 безопасности хи­
мических производств>>, «0 безопасности химической продукции, процессов ее 
хранения, перевозки, реализации, применения и утилизации» и др. Органы го­
сударственной власти предпринимают и другие меры для стимулирования раз­
вития химического комплекса, в том числе: использование особых экономиче­
ских зон (Томская особая экономическая зона и особая экономическая зона 
Елабуга (Республика Татарстан), в которых намечена реализация уникальных 
проектов, касающиеся химического комплекса); софинансирование перспек­
тивных инвестиционных проектов (к примеру, создание нефтехимического 
комплекса в г. Нижнекамске (Республика Татарстан)). 
Государство, применяя различные методы регулирования (прямые и кос­
венные) и используя целый набор имеющихся у него на вооружении инстру­
ментов (налоги, таможенная попшина, государственные закупки, государствен­
ные инвестШ{Ии и другие инструменты), осуществляемых в соответствии с дей­
ствующим законодательством и скоординированных в рамках реализуемых ор­
ганами власти отдельных государственных программ, способно воздействовать 
на возможность функционирования и развития химического комплекса и вхо­
дящих в него предприятий, противостоять негативным изменениям, обеспечи­
вая экономическую устойчивость за счет укрепления прочности связей между 
предприятиями и усиления их внутреннего потенциала (табл. 2). 
Следовательно, механизм государственного регулирования экономической 
устойчивости химического .комплекса представляет особую совокупность госу­
дарственных ресурсов, средств, форм, методов и инструментов воздействия на 
социально-экономические . процессы, применяемые · органами государственной 
власти для решения задачи по укрепленюо связей между элементами химиче-
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скоrо коМIШекса и повышенйя поте~ала устойчивости предприятий, обра­
зующих комплекс. 
Таблица2 
Меп.визм государственного pel)'.IUIJIO&allllll эково1111Ческоl усrойчв.ос:ти 
хнмнческоrо комплекса 
- -----Субъекты Объекты Ресурсы Средства Формы Мсrrоды Имструмсн- J 
pery лированИJ1 ты 
- Органы, уч- - Связи между - Государспеииые - Прогиози- - ДиреlП'ИВ ~ Косвен-
- Налоги, на- \ 
реждеНИJI предпрИIП!АМи, финансы (средства рование ное и реко: ные(эко- nоговые nьro-
( функциональ- образующие из бюджетных и -Програм- МС11дВТС11 Ь- НО)IИЧе- ты ' 
кого, ведо"ст- химический внебюджетных мированне; ное(инди- скис) и фннансо"'''J 
венного, отрас- коымекс источников, cno- -Планирова К8'1118НОС) -Прямые санкuнн 
1 левого назна- -Научно- циаnьно создан- ние воздеllспи (админи- -Таможен-
ЧСНИJI), осуще- технические ных фондов (ниве- - Частное стратив- ные llOWЛИllЫ I 
С'ПIЛJПОЩИе ГО- процессы н ин- СТИЦИОИИЬIХ, вен- нком- ные) - Государст-
сударствсннук HOllaЦHOH/laJI чурных) Пl\СЖСНОС венные ниве- ~ 
политику и де~пельность; - Государсnеииыll воздеllстви стнцин 1 
экономико- - Совокупныll сеl<Т'Ор ЭКОНОl>IИКИ -Текущее и субсидии 1 
правовое pery- спрос на про- - ДенсЖИВJ1 масса и перепек- - Устаноалс-
лированиев .цукцию и ycny- 11од контролем тнвиое ние способа 
сфере химиче- ги предnриятиА центрального бан- ( С1р11'1'еГИ- начисления 
ского коммек химического ка чсское) аморntзаци-
СА КОМПЛСl<СА - Законодательное воз.цеllст- ОННЫХ О'l'!НС - , 
- Различные - У СЛОВИJI КОН- право вне; леннй 1 
инсnпуrы го- куре!ШИИ - Поступаюwц -Право- - Государст-
1 
сударства -Зaюrrocn. и и накамивающu- творчесnо венные зака-
уровень подго- са у органов госу- регламен- зы, разме- 1 
товки кадров дарсnенноll вла- ~.сти- щенные 
1 ДЛR Н)'1':Ц KON- сти информ!IЦН.8 иулирова- на ;~оговор-
плекса - Налаженные ме- нкеи под- ной основе 
1 
- Инвестнцнон- ждународные см- держка -Целевые 
каи прКВJJека- зи комплексные 
·ц:льность хи- -Установиашиеси и научно-
мнческоrо ком- партнерские вэаи- тех11ичсские 
мекса моотношени1 с программы 
1 
- Внеwкеэкопо- представ~пеJUI ми - Предостав-
мкческне про- fиэнес-сообществ, ленке госу-
цессы, св11ЗВН- отражающие икrе- дарсае~ных i 
ные ресы химического гарантии 
с деятеnьнОСtъЮ коммекса -Хозяl!ст- \ 
химического венное зако- , 
комплекса нодателLСТВО J 




nneкca и пр. 1 
На основе анализа проблем российского химического комплекса в работе 
были предложены мероприятия, которые необходимо осуществить органами 
государственной власти для повышеНИJI экономической устойчивости комплекса. 
1. Предложена необходимость разработки целевой программы развития хи­
мическоrо комплекса РФ, структура которой представлена на рисунке 7. Цель 
проrраммы - скоординировать деятельность предnриятd химического ком­
плекса на достижение народнохозяйственной цели производства материалов, 
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отсуrствующих в природе, превосходящих природные по своим технически­
эксплуатационным свойствам. Программа должна включать шесть блоков (ин­
вестиции, инновации, кадры, сырье, управление и экспорт), требующих госу­
дарственного .регулирования. 
2. Направления совершенствования механизма государственного регулиро­
вания химического комплекса с целью укрепления прочности связей между 
предприятиями, образуюшими комплекс, а также направления повышения 
внутреннего потенциала для обеспечения их устойчивости (рис. 8). 
Совершенствование механизма государственного регулирования экономи­
ческой устойчивости химического комплекса предложено автором осуществ­
лять на основе следующих принципов: 
- поддержание целостности химического комплекса, укрепление связей 
между предприятиями различных отраслей, образующих комплекс; 
- развитие внутреннего потенциала предприятий химического комплекса, 
способствующих противодействовать неrативным ·воздействиям; 
- обеспечение частногосударственноrо партнерства в решении вопросов 
поддержания факторов, обеспечивающих экономическую устойчивость хими­
ческого комплекса; 
- защита на международной арене интересов производителей продукции 
химического комплекса без ущемлеf[ия интересов российских потребителей 
химической продукции; 
- обеспечение согласованности в деятельности органов государственной 
власти всех уровней по направлениям развития химического комплекса в дол­
госрочной перспективе; 
- развитие химического комплекса на основе разработки и принятия долго­
срочных целевых программ, обеспечивающих решение социальных, финансо­
вых, ресурсно-сырьевых и других проблем, снижающих экономическую устой­
чивость комплекса; 
- развитие химического комплекса на основе углубления научных знаний, 
разработки и распространения новейших технологий, адаптации результатов 
научно-технических исследований в производственных процессах; 
- возможность одновременного использования различных режимов и мето­
дов регулирования хозяйственной деятельности предприятий :химического 
комплекса; 
- поддержание создания и развития вертикально интегрированных струк­
тур в химическом комплексе; 
- поддержка в равной степени условий для функционирования и развитШI 
всех предприятий химического комплекса независимо от формы собственности, 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Следует отметить, что реалИЗ8.ЦШ1 меропрИllТИЙ, направленных на повыше­
ние экономической устойчивости химического комплекса, должна осуществ­
ляться при одновременном развитии правового обеспечеНИя регулирования хи­
мического комплекса и связанных с егО деятельностью процессов (например, в 
области инновационной и инвестиционной деятельности). 
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Рис. 8. НаправлевR.11 совершенствования механизма государствсвноrо реrулировавия 
ЭKOHOl\IИ'lecl:OЙ устойчивости ХИМИ'IССl:ОГО )[ОМПJJекса 
1 
Реализация целевой программы <<Развитие химического комплекса Рос­
сии» в совокупности с реализацией приведенных выше направлений совершен­
ствования механизма rосударстве1П1оrо регулирования поможет обеспечить ус­
тойчивость химического комплекса и позволит достичь его народнохозяйствен­
ной цели 
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